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Deux figures du roi dans Notre-Dame de Paris et Marion de Lorme
  Ayako KUROKAWA ??  ?
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Une relation entre Rimbaud et Verlaine passée sous silence 
?? Autour de la structure de «Délires I» et de «La Grâce» ?
  Kenji YAMAMOTO ??  ??
Proust et l’écriture toponymique d’Anna de Noailles
?? Deux villes bretonnes de la «poésie des noms» : Pont-Aven et Quimperlé ?
  Shinya KAWAMOTO ??  ??
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L’attente inassouvie chez Marguerite Duras:
?«La théorie des besoins» dans Le Square Yusuke AOKI ????  ??
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